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1992 FilosofiA 6/16. UNA NOVA MANERA d APRENCIRE A PENSAR. 
Els AIUMNES CJEL col·lEqi públic CJE SANT JORCJÍ 
TREBAIIEIN IA filosofiA (JES (JEIS PRÍMERS CURSOS d'EGB. 
Parlar d e filosofia a l 'àmbi t escolar, enca ra 
avu i , és parlar d ' u n a C iènc ia p o c impor tant , 
que no s a b e m mol t bé per què serveix i q u e 
està reservada als a lumnes dels darrers cursos 
d e BUP i d e COU. 
A c o s t u m a t s a a q u e s t c o n f o r m i s m e 
d ' a l u m n e s , pares i fins i t o t d e filòsofs i 
d ' a d m i n i s t r a d o r s , ens h a sorprès a g r a -
d a b l e m e n t l 'apar ic ió d e programes educat ius 
i associacions d e professionals que reconeixen 
la impor tànc ia que ha d e tenir l 'ensenyament 
d e la filosofia en el sistema educa t i u . 
FILOSOFIA 6/18 
Una d e les experiències més importants i 
q u e d e c a d a d ia té més ressò a les nostres illes, 
és el p r o g r a m a Filosofia 6/18. 
Les primeres passes d 'aques t p r o g r a m a 
les v a donar a ra fa vint anys, M a t t h e w L ipman, 
C a p del D e p a r t a m e n t d ' E d u c a c i ó Genera l de l 
Col · legi Universitari d e Ciènc ies Fa rmacèu -
tiques i Professor d e l'Universitat d e Co lúmb ia 
(Nova York). 
A m b la seva p ràc t i ca d o c e n t , L ipman 
cons ta tava d ia a d i a , q u e els seus alumnes no 
d isposaven d e les habi l i tats d e r a o n a m e n t 
necessàries per pode r seguir a m b apro f i tament 
un curs superior d e filosofia. La rece rca d e 
solucions va ésser a g o s a r a d a i el condu í a 
l 'e laborac ió d ' un p r o g r a m a d ' in ic iac ió a la 
filosofia q u e fa arribar aques ta c iènc ia als 
infants d e més d e sis anys. 
Simul tàniament a m b la pub l i cac ió dels 
fonaments del seu p r o g r a m a -"Philosophy in 
t h e class r o o m " ens p r e s e n t a els t re ts 
pedagòg i cs del seu sistema i "Growing up with 
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phi losophy" les seves bases filosòfiques- Lipman 
ha e labora t materials d idàc t ics , fins aleshores 
inexistents i q u e són f o n a m e n t a l s pe r a 
l 'ap l icac ió del p rog rama . La pr imera novel· la 
pub l i cada fou "Harry" ( t raduïda al c a t a l à a m b 
el t í to l " Aristòtil Mas") l 'any 1974. Està a d r e ç a d a 
a infants d e 10 i 11 anys i p ropo rc iona els 
instruments bàsics del r a o n a m e n t ( tècniques 
d e pensament crít ic, lòg ica formal i informal) 
que l 'a lumne anirà ap l i can t als diversos c a m p s 
d e cone ixement . 
Entre 1976 i 1981 es pub l iquen les restants 
novel · les q u e i n t eg ren el cu r r í cu lum de l 
p rog rama Filosofia 6/18, a més a més dels 
manuals per al professor q u e a c o m p a n y e n 
c a d a novel· la. 
A les nostres illes el p r o g r a m a es v a 
c o m e n ç a r a exper imentar f a tres anys i ac -
tua lment es realitza a 8 centres d'EGB i a 4 d e 
BUP. 
l·'EXPERIÈNCIA DE SANT JORDI 
El Col· legi Públic d e Sant Jordi , v a ésser un 
dels primers en assumir el p r o g r a m a c o m a 
Projecte Educat iu. Per conèixer la seva ex-
per iènc ia h e m par la t a m b Pere B. Morey , 
d i rector de l cen t re . 
L'escola d e Sant Jordi -ens diu Pere B. 
Morey- , es v a plantejar trebal lar la filosofia a 
l 'escola, gràcies als c o n t a c t e s del professorat 
a m b na C a r m e Ripoll, la qua l va impulsar la 
c reac ió d 'un g r u p d e trebal l sobre filosofia 6/18 
al Cent re d e Professors d e Palma(CEP) i q u e 
a c t u a l m e n t és la c o o r d i n a d o r a de l p r o g r a m a 
a Mal lorca. 
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Les p r i m e r e s a c t i v i t a t s esco la r s es 
dugueren a te rme durant el curs 1989/90 al 
c ic le superior i s imul tàniament s'iniciaren una 
sèrie d e xerrades per als professors de l cent re a 
càr rec d'Eulàl ia Bosch (coo rd inadora del Pro-
g r a m a al Principat) i d e C a r m e Ripoll. 
Els professors s 'anaren incorporant pro-
gressivament al grup d e trebal l del CEP i es va 
c o m e n ç a r a valorar la possibilitat d e fer ex-
tensiva l 'exper iència a to t el cent re. 
D 'aquesta m a n e r a el Pla d e Centre del 
curs 9 0 / 9 1 , recol l ia el p ro jec te c o m a un 
ob jec t iu prioritari d e l 'escola i s'iniciaren les 
sessions d e filosofia de4r t . a 8è. d'EGB. Durant el 
present curs escolar s 'ha incorporat 3è. curs, 
mentres q u e el c ic le inicial s ' incorporarà tan 
a v i a t a p a r e g u i n pub l i ca t s en c a t a l à els 
materials d idàct ics adients. 
LES SESSIONS DE FILOSOFIA 
El p r o g r a m a defu ig la memor i tzac ió d e 
conclusions d e pensadors i experts i pel contrar i 
f o m e n t a q u e els infants reflexionin, compar in , 
contrast in, qüest ionin, formulin hipòtesis, o b -
servin, mesurin, comprov in . . . i en def in i t iva, 
aprengu in a pensar per si mateixos. 
A les sessions, -ens expl ica el director-, els 
infants t rebal len a m b una novel· la ("Pimi" o 
"Aris" segons els cursos) a d a p t a d a a les edats 
dels alumnes. El protagonis ta és un nin al qual li 
passen coses i es p l an te j a s i tuacions q u e 
qua lsevo l nin d e la seva e d a t es pod r ia 
plantejar, a m b l 'object iu d e donar peu a un 
procés d e discussió q u e seguesqui unes pautes 
d e raonamen t . 
Després d e llegir un f r a g m e n t d e la 
novel · la, els infants, d ' u n a m a n e r a voluntàr ia, 
v a n ind ican t qüestions q u e els han cr ida t 
l 'a tenc ió , a m b les quals es c o n f e c c i o n a un 
llistat. Segu idament , a r g u m e n t e n per q u è han 
d e s t a c a t aquests aspec tes , la qua l cosa 
suposa una pr imera passa c a p al raonamen t i 
d ó n a peu a la discussió dels diferents punts d e 
v is ta. A q u e s t p r o c é s , a v e g a d e s , és 
reforçat a m b una sèrie d e propostes d ' a c -
tivitats per par t del mestre, q u e a juden als 
infants a no perdre d e vista l 'object iu d e la 
discussió i en moltes d 'ocasions l 'a juden a 
en tendre de terminades situacions confl ict ives, 
p lante jades en el transcurs d e la discussió. 
El professor Lipman d e s t a c a la impor-
tànc ia dels debats a classe ind icant q u e "grà-
cies a la pràctica continuada de fer judicis, els 
estudiants a les classes de Filosofia per Nens 
comencen a pensar de forma més sofisticada i 
més responsable, per què el seu pensament és 
autocorrectiu, sensible al context i basat en 
criteris quan jutja". 
Tots els a lumnes, i d e m a n e r a corre lat iva, 
són secretaris d ' u n a sessió i en realitzen l ' ac ta 
una v e g a d a que aques ta a finalitzat, la qual és 
l legida al principi d e la següent sessió pel nou 
secretari d e torn. Això suposa un exercici d e 
síntesi i de c la reda t , j a que el resum no és llegit 
per qui l 'ha r e d a c t a t i, a més a més, ha d'esser 
entès i a c c e p t a t per to t el grup classe. 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES ENTORN DE LA 
FILOSOFIA 
L'inici d e les sessions d e fi losofia han 
suposat un impor tant canv i per la v ida escolar 
d e Sant Jordi, la fo rmac ió i l 'exper iència que els 
mestres han adquir i t d ó n a els seus fruits més 
enllà d e l 'hora d e filosofia i enriqueix to ta 
l 'act iv i tat escolar. 
Aquest fet i la for ta mo t i vac ió q u e el 
p r o g r a m a h a suposat per als a lumnes ha 
p rovoca t l 'organització d ' u n conjunt d 'ac t i -
vitats complementàr ies entorn al pro jecte . 
Exposicions d e dibuixos dels protagonistes 
d e les novel·les, treballs d e l lenguatge i d e 
plàst ica relacionats a m b el t e m a són algunes 
d e les q u e s 'han realitzat, però la més impor tant 
és l ' intercanvi entre alumnes i professors a m b 
l 'escola d e C a ' n Puig d e Banyoles q u e es va 
iniciar ja fa dos cursos escolars, co inc id in t a m b 
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l'inici d e les sessions d e filosofia. Els dos centres 
realitzen el mateix p r o g r a m a i, per tant , els 
materials i les experiències fruits d e l ' intercanvi 
enriqueixen el trebal l c o m ú . 
ORGANITZACIÓ 
A nivell o rgan i tza t iu -segons el nostre 
interlocutor- la p ràc t i ca d e la filosofia a l'EGB 
p lante ja una sèrie d e problemes. Entre d'altres 
des taca el fe t q u e la filosofia no sigui una 
matè r ia curr icular i, per t an t , les hores per 
realitzar les sessions s 'han d e treure d'altres 
matèries; l ' indispensable p la d e fo rmac ió del 
professorat i la necessitat d e fer grups reduïts 
(dividir al grup classe en dos subgrups) a l 'hora 
d e realitzar les sessions. Aquests i d 'a l t res 
problemes s 'han resolt a l 'escola d e Sant Jordi 
gràcies a la co l · laborac ió del professorat del 
cent re així c o m al suport q u e ha suposat la 
coo rd inac ió a m b altres experiències similars a 
través d e grups d e trebal l i seminaris. 
LA FORMACIÓ DELS MESTRES 
El d i rector , ens exp l ica q u e el Claustre d e 
Professor d e Sant Jord i , c o m b i n a diversos 
recursos per a la seva fo rmac ió . El primer i més 
p r o p e r a la r e a l i t a t d e la c lasse és el 
d e p a r t a m e n t . Aquest està fo rmat per tots els 
mestres q u e d o n e n classes d e filosofia , es 
reuneix c a d a quinze dies per discutir qüestions 
metodo lòg iques , revisar i analitzar les ac tes q u e 
d e les sessions fan els mestres o bé realitzar 
sessions d e discussió d e f r a g m e n t s dels 
mateixos llibres q u e utilitzen els infants, j a que 
sense una v ivènc ia personal d e les situacions a 
les que s 'han d 'en f ron tar els a lumnes, és difícil 
dirigir i moderar una sessió. 
El grup d e t rebal l , q u e fins el curs passat va 
tenir el suport del CEP, i per aques t curs espera 
teni r - lo , p e r m e t la c o o r d i n a c i ó en t re les 
distintes escoles d e Ma l l o rca q u e reali tzen 
l 'exper iència i és el ma rc idoni per a l ' intercanvi 
i la p rog ramac ió d ' ac tuac ions . 
Les Jornades d e Formació, a nivell d e 
Països Cata lans, són el tercer recurs format iu i 
consti tueixen el pun t d e discussió i reflexió 
teòr ica del p rog rama . 
PROJECTES DE FUTUR 
L'escola d e Sant Jordi , c o n v e n ç u d a , per 
p ròp ia exper iènc ia , d e la impo r t ànc ia d e 
l 'ensenyament d e la fi losofia a l'EGB, c reu 
necessar i q u e l ' adm in i s t r ac ió r e c o n e g u i i 
potenci í el p ro jec te per tal d e solucionar els 
problemes organitzatius, d e coo rd inac ió i d e 
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f o r m a c i ó q u e a c t u a l m e n t p a t e i x e n els 
professors i els centres q u e inicien aquesta 
aventura . 
En Pere, de ixant els en t rebancs propis del 
quefer innovador , per a c a b a r , ens c o n t a , 
il· lusionat, el p r o j e c t e d 'expos ic ió artíst ica 
it inerant q u e estan p reparan t a nivell d e Països 
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Catalans i q u e c o m p t a r à , entre d'altres, ^ 
a m b la par t ic ipac ió dels pintors Miquel Barceló 
i Xavier Mariscal. 
L'exposició, que esperam que prest sigui 
una realitat, visitarà Mal lorca i pe rmet rà que 
tan t infants i professors, c o m públ ic en genera l , 
visquin ac t i vamen t l 'exper iència d e la filosofia 
6/18D 
FITXA TÈCNICA 
Experiència: Filosofia 6/18 
Centre educat iu : Col· legi Públic d e Sant Jordi 
Població: Sant Jordi (Palma) 
Nombre d e participants: 6 mestres i 155 alumnes 
Nivell educat iu : d e 3r. a 8è d'EGB 
Data d' inici: Curs 1989-90 
Activitats més importants: Sessions d e filosofia, exposicions, intercanvis... 
Col· laboracions: Cent re de Professors d e Palma (grup d e treball). Distintes administracions 
han c o n c e d i t beques individuals per a fo rmac ió dels professors. 
L A LLENGUA CATALANA 
A L 'E .G .B . 
AMB LA METODOLOGIA 
MÉS AVANÇADA 
Per al pruner curs 
del cicle inicial, 
-recordi el nostre 
conegudíssim 
mètode 
Tot un sistema 
d'aprenentatge fet per 
autors mallorquins 
pensant en les necessitats 
pedagògiques de 
les nostres escoles. 
Antoni Artigues 
Ramon Bassa 
Miquel Cabot 
Ramon Díaz 
Joan Lladonet 
Immaculada Pastor 
del Seminari de 
Didàctica del Català 
ICE-CENC. 
Demani més informació 
a les bones llibreries 
o directament a les 
nostres oficines. 
f — editorial — — i 
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Tom óm TAiao. 4. Apvta 142 
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0T7OO1 ttlmt do Millora 
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